














自己更高级的人结婚。 为了在本文中描述方便,这里我们将 Positive assortative 翻译为“平等婚
姻冶,hypergamy 翻译为“上升婚姻冶。
利用中国综合社会调查(CGSS2006)这份详实的数据,作者为我们勾勒出了一幅中国婚姻
匹配变化的图景。 作者分别从家庭背景、个人收入、户口三个角度考察了从 20 世纪 50 年代至
21 世纪初,中国婚姻匹配的变化情况。 以家庭背景为例,在调查过程中,被采访者会接受以下
问题询问:“在您的婚姻中,您的家庭背景是否比您配偶的家庭更富有、富裕一点、一样富有、
穷一些、穷很多?冶,答案分别对应指数 5、4、3、2、1。 如果一个男性的答案是 5 或 4,那么他的婚
姻就是女性上升婚姻;如果答案是 3,就是平等婚姻;如果答案 2 或 1,那么就是男性上升婚姻。
以家庭财富差距以及个人收入差距为例,图 1 为我们描述了中国婚姻市场匹配模式的变化情
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况。 事实上作者发现不管是从哪个角度,1950 年至 1980 年,平等婚姻占据主流,但自 1980 年
始,平等婚姻的比例不断下降,女性上升婚姻的比例不断上升。





别失衡问题。 作者计算数据显示,男女性别比已从 1982 年的 108郾 5 颐 100 上升到 2010 年的





































“剩女冶,2007 年 8 月教育部公布的 171 个汉语新词之一,是指已经过了社会一般所认为
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中国 韩国 新加坡 日本
2005 2010 2010 2010 2010
25-29 岁 8. 7% 21. 6% 59. 1% 54. 1% 60. 3%
30-34 岁 1. 4% 5. 4% 19. 0% 25. 1% 34. 5%
34-39 岁 0. 5% 1. 8% 7. 6% 17. 1% 23. 1%
摇 摇 数据来源:联合国 World Marriage Data.
4.高攀的婚姻幸福吗?
性别失衡问题不可回避,上升婚姻已然是社会主流,那么更重要的问题来了:高攀的婚姻
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